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Keraton Kasepuhan merupakan objek wisata bersejarah yang terdapat di 
Cirebon. Teks yang menjelaskan tentang cerita dan kekayaan sejarah keraton telah 
terdokumentasikan dalam sebuah buku wisata yang beredar di lingkungan Keraton 
Kasepuhan. Buku ini memiliki peluang untuk beredar lebih luas - tidak hanya di 
lingkungan Keraton jika memiliki visualisasi dan tata letak yang lebih mendukung 
kontennya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan desain baru buku promosi 
wisata Keraton Kasepuhan. 
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